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摘要
隨著資訊科技日新月異的發展，各國在資訊教育方面皆陸續投入許多努力。本丈乃為作者
於 1999 年秋季至大陸京津地區實地參訪三所全國資訊教育重點中學所得之考察結果(註)，針
對大陸目前資訊教育實施現況作一分析報導，同時進一步檢討兩岸資訊教育問題，並提出相關
建議。
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ABSTRACT
Along with the rapidly change and development of information technology, computer
education has been gaining great attention from governments ofmany countries in the world.
This paper reports the implementation of computer education in Mainland China, as the
result of authors' visiting 3 top high schools in Beijing and Tienjing areas. It further
discusses problems encountered in current practice, and also makes recommendations to
computer and information education in both Mainland China and Taiwan.
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